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論文の内容の要旨
　本論文は，幾何学的トポロジーの主要な研究対象の一つである多様体の分解空聞とその商写像について論じた
もので，4章からなる。
　この研究牙野ではMoo．e，Bing，Edwa．ds，Q．i㎜等による多様体のce1l－1ike分解理論が良く知られているが，
Davemanはce11－1ike分解を更に一般的に考察し，多様体のmanifo1d－1ike分解と，その商写像のapp．oxi㎜ate
fib．ation性の研究を始め世界の注目を集めている。この理論における申心的な問題は，どのような〃次元多様体
Nがcodi㎜ension－k　fib・atorになるか，つまり，任意の（〃十后）次元多様体からの固有写像で各ファイバーがN
とshape同値な写像は，appmx㎞ate　fibrationになるかという問題である。本論文は，主にこの問題について論
じたもので，本人の4編の論文をまとめ上げたものである。本論文において，Daver狐狐の幾つかの結果が一般
化できることを示し，また彼の提出した問題に解答を与えることに成功している。
　以下，各章ごとに内容を述べると，第1章は本論文の準備で，基本的な定義や概念が述べられている。
　第2章では，以下の章で必要となるapproxi㎜ate　fibration，c㎝tinuity　setの性質が述べられており，更に幾つか
の基本的な結果が新たに得られている。
　第3章が本論文の中核をなすものである。Davemanは，単連結な閉多様体と2次元以上の実射影空間は
codi㎜ensior2fibratorであり，また，自明でないオイラー数を持つ閉曲面もcodi㎜ension－2fibratorであること
を示した。本論文の第3章では，Nをオイラー数が自明でない有限基本群をもつ閉多様体とすると，Nは
codi㎜ension－2fibratorであることを証明している。更に，この結果を大きく拡張して，オイラー数が自明でない
aspherica1閉多様体Fがhyperhopfi狐であるならば，N×Fはcodi㎜㎝si㎝一2fibratorとなることを示した。また，
これらの系として，オイラー数が自明でない閉曲面の有限積は，codi㎜ensi㎝一2fibratorとなることを証明してい
る。また，いずれの場合にも，その商空間は閉曲面になることを証明している。これらの結果はDa▽emanと
Imの結果を更に大きく拡張したもので，非常に興味深いものである。証明の基本方針は，各fibe。のFANR性か
ら誘導されるfiber問のshape写像がshape同値であることを示すことであり，そのためにcontimity　setの概念
とその性質が有効に使用されている。証明は，shape理論，多様体論及び代数的な手法を縦横に駆使したもので，
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極めて精密な議論が展開されている。
　第4章では，有隈基本群を持つ閉多様体はcodimension－2fibratorかという問題に関して幾つかの部分的な解答
を与えている。特に，基本群が2のべき乗巡回群の有限積である閉多様体はcodi㎜ension－2fibrato。となることを
証明している。
　この論文ではcodi狐ension－2の場合が研究されているが，codi㎜ensi㎝一k（后＞3）の場合は考察されていない。尾
＜3の場合には，商空間が多様体になるかどうかという問題が未解決であるためである。この場合の研究は，今
後の課題として残されている。
審査の結果の要旨
　この論文は，幾何学的トポロジーの主要な研究対象である㎜狐ifo1d一肱e分解とその商写像のapproxi㎜ate
fibrati㎝理論に大きく貢献するものであり，特にDavemanの仕事を更に拡張したものである。第3章で得られ
たそれぞれの結果は非常に興味深いものであり，その証明に見ら枠る手法も含めて著者独自の着想に富んでいる。
本論文は，その成果及びその手法を通して，この方面の今後の発展に大いに寄与したものと考えられる。この論
文の基となった4編の論文の内2つは，すでに国際的に評価の高い雑誌に受理されており，近く掲載の予定である。
他の論文も現在投稿申である。
　よって，著者は博士（理学）の学位を受けるに十分な資格を有するものと認める。
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